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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛА БАНКА:  
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 
Порядок формирования капитала банков Беларуси и России имеет схожий механизм. Однако 
имеются различия, которые определяют особенности формирования капитала белорусских и 
российских банков. Одной из отличительных особенностей формирования капитала российских 
банков является регуляторная корректировка (вычет) капитала – гудвилл, под которым понимаются 
деловая репутация, контакты, клиенты и кадры компании как актив банка, который может быть 
оценен и занесен на специальный счет, не имеет самостоятельной рыночной стоимости и играет роль 
главным образом при поглощениях и слияниях. 
Следующей отличительной особенностью формирования капитала российских банков является 
включение субординированного кредита (депозита, займа) в состав основного и дополнительного 
капитала. В письме ассоциации белорусских банков в адрес Национального банка Республики 
Беларусь от 2 декабря 2011 г. № 03-03/505 говорится о том, что в отношении субординированного 
кредита ассоциация считает возможным использовать опыт Российской Федерации, являющейся 
членом Базельского комитета по банковскому надзору. 
В то же время Национальный банк Республики Беларусь считает нецелесообразным включать 
субординированные кредиты в состав капитала первого уровня. В законодательстве Республики 
Беларусь не закреплены требования к содержанию и существенным условиям соответствующих 
договоров и соответственно не определены правовые последствия их заключения и исполнения 
(неисполнения). 
Исходя из сравнения механизма формирования капитала белорусских и российских банков 
можно сказать, что ориентиром развития банковского надзора России и Беларуси является 
максимальное приближение к мировым стандартам. Требования к порядку расчета нормативного 
капитала как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации ориентированы на документы 
Базельского комитета по банковскому надзору, в частности на соглашения по капиталу Базель I и 
Базель II. В перспективе необходимо ориентироваться также на новый комплекс соглашений, Базель 
III, о планах по внедрению которого заявили все страны – члены Базельского комитета по 
банковскому надзору, включая Россию. 
Внедрение комплекса соглашений Базель III не является обязательным для Республики Беларусь, 
поскольку она не включена в состав членов Базельского комитета по банковскому надзору. Однако, 
принимая во внимание участие Национального банка Республики Беларусь в процессе гармонизации 
законодательства государств-участников ЕврАзЭС в области банковского регулирования и надзора в 
соответствии с Базельскими основополагающими принципами эффективного банковского надзора и 
учитывая, что другие участники уже разработали планы внедрения стандартов, можно сделать вывод 
о том, для нашей страны подключение к этому процессу является лишь вопросом времени. 
На наш взгляд, внедрение рекомендаций Базель III сделает белорусский банковский сектор более 
однородным, а также заставит банкиров аккуратнее обращаться с принимаемыми рисками и активнее 
увеличивать капитал. 
 
 
